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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  Multiple sclerosis (MS) is an increasingly frequent illness among the population, which 
has continually allowed for advances in the available treatments. For this reason, this 
paper focuses on the education of people who suffer from illness and find themselves 
under treatment with immunomodulatory drugs so that in this way they will be capable of 
administering themselves the medication and be able to have a greater level of 
independence. 
In order to see this educational task through with the greatest possible professionalism 
and with the maximum quality, the work  that the nursing staff carries out during the 
consultation is essential. As a result, consultations where patients are inquiring about MS 
must be correctly structured to achieve their educational objectives. This is why this paper 
is based on the general aspects of educating patients about their illness, the general 
aspects of the immunomodulatory drugs involved, training the patients to give themselves 
the inyections and follow through with their treatment plan.     
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
  Multiple sclerosis, Immunomodulatory drugs, Consultation, Self care, Medicine 
adherence.     
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  La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad cada vez más frecuente entre la 
población lo que ha permitido que continuamente aparezcan avances en los tratamientos 
disponibles. Por esta razón, este trabajo está centrado  en la educación de las personas 
que padecen esta enfermedad y se encuentran en tratamiento con fármacos 
inmunomoduladores para que de esta manera sean capaces de autoadministrarse la 
medicación y consigan tener un mayor nivel de independencia. 
Para que esta labor educativa sea llevada a cabo con la mayor profesionalidad posible y 
con la máxima calidad es imprescindible el trabajo que desempeñan los profesionales de 
enfermería en la consulta de enfermería específica de la enfermedad, la cual debe estar 
correctamente estructurada para conseguir su objetivo educativo. Por ello este trabajo se 
ha basado en la educación sobre los aspectos generales de la enfermedad, los aspectos 
generales de los fármacos inmunomoduladores, el adiestramiento del paciente para la 
autoinyección y en el seguimiento de la adherencia terapéutica.     
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  Esclerosis múltiple, Fármacos inmunomoduladores, Consulta de enfermería, 
Autocuidado, Adherencia terapéutica.     
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